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Perhatian pengguna laporan keuangan seringkali hanya ditujukan pada informasi laba tanpa memperhatikan
bagaimana metode yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Hal ini mendorong terjadinya praktik
perataan laba oleh manajemen perusahaan. Ketepatan informasi laba sangat penting bagi pengguna laporan
keuangan, namun pada kenyataanya masih terdapat praktik perataan laba pada perusahaan publik di
Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah ukuran perusahaan, profitabilitas
perusahaan, financial leverage, dan harga saham berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Populasi
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2008-2011 dan berjumlah 30 dari 160 perusahaan yang telah dipilih melalui kriteria yang telah ditetapkan.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi terhadap data sekunder, kemudian
perusahaan dikelompokkan dengan indeks Eckel untuk mengetahui perusahaan perata laba dan bukan
perata laba. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi logistik dengan ? 0.05.
Berdasarkan olah data dengan regresi logistik, ukuran perusahaan mempunyai nilai sig. 0,578, profitabilitas
perusahaan sebesar 0,637, financial leverage sebesar 0,307, dan harga saham sebesar 0,779. Nilai sig.
semua variabel di atas ? 0,05, ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, financial
leverage, dan harga saham tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.
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Attention users of financial statements often only intended to get profit without regard to how the methods
used to generate these profits. This led to the practice of income smoothing by the management company.
The accuracy of earnings information is very important for users of financial statements, but in fact there are
income smoothing practices of public companies in Indonesia. The purpose of this research is to know is
there any company size, profitability, financial leverage, and stock prices affect the income smoothing action.
The population of this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in
2008-2011 and were 30 of the 160 companies that have been through the established criteria. The data was
collected using the documentation on the secondary data, and then grouped by index Eckel to know grading
company profit and not profit grader. The method of data analysis using descriptive analysis and logistic
regression analysis with ? 0.05. Based on the data with the logistic regression, firm size has a sig. 0.578,
0.637 for the company's profitability, financial leverage of 0.307, and a share price of 0.779. Value sig. all the
variables in the ? 0.05, this indicates that company size, profitability, financial leverage, and stock prices have
no effect on income smoothing action.
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